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V Prirodoslovnem muzeju Slovenije v Ljubljani so shranjene številne manjše geološke zbirke, 
ki so bile nekoč v zasebni lasti. Te zbirke so imele v zgodovini zelo velik pomen kot del učnih 
pripomočkov pri pouku naravoslovja. Med njimi sta šolski zbirki nekdanje Mariborske Realke 
in Gimnazije Ledina, ter zasebna zbirka Antona Bianchija. Zbirke so nastajale v drugi polovici 
19. stoletja, ko so bile zbirke pomemben učni pripomoček. Mariborska šolska zbirka vsebuje 
več kot 2000 različnih primerkov fosilov, mineralov in kamnin. Zbirka Gimnazije Ledina 
obsega 45 primerkov kamnin, 7 primerkov rud, 53 primerkov mineralov in 161 primerkov 
fosilov. Bianchijeva geološka zbirka vsebuje 214 primerkov fosilov, 211 primerkov mineralov 
in 214 primerkov premogov. Med fosili so posebno zanimivi trilobiti, ki prihajajo iz nekaterih 
zgodovinsko pomembnih evropskih najdišč, kot so nahajališča na Češkem (Skryje, Chuchle, 
Wesergebirge, Vesela, Koněprusy in Jince) in v Nemčiji (Zizeneff, Hüsten, Landsberg, 
Gerolstein, Branik in Vakovice). Namen diplomske naloge je bil podrobnejši pregled in revizija 
trilobitov iz omenjenih zbirk. Vrstno določitev sem popravil za 13 primerkov. Vsem trilobitom 
nisem uspel določiti najdišča, saj podatek o le-tem ni bil naveden. V veliki večini mi je uspelo 
primerjati vrste med seboj, razen v primeru, ko je bila določena samo družina ali rod. 
 
Ključne besede: geološka zbirka, fosil, trilobit, sistematika, taksonomija, revizija. 
 i 
ABSTRACT 
Many of the smaller geological collections that were once privately owned are stored in the 
Museum of Natural History in Ljubljana. These collections have had a great importance in 
history as part of teaching aids in science education. Among them are the school collections of 
the former Maribor Realka and the Ledina Gymnasium, as well as the private collection of 
Anton Bianchi. Collections were created in the second half of the 19th century, when the 
collections were an important learning aid. The Maribor school collection contains more than 
2000 different examples of fossils, minerals and rocks. The collection of the Ledina 
Gymnasium comprises 45 specimens of rocks, 7 specimens of ores, 53 specimens of minerals 
and 161 fossil specimens. Bianchi's geological collection contains 214 specimens of fossils, 
211 specimens of minerals and 214 specimens of coal. Among the fossils there are particularly 
interesting trilobites that come from some historically important European sites, such as the 
deposits in the Czech Republic (Skryje, Chuchle, Wesergebirge, Vesela, Koněprusy and Jince) 
and in Germany (Zizeneff, Hüsten, Landsberg, Gerolstein, Branik and Vakovice). The purpose 
of the diploma work was to provide a more detailed overview and revision of the trilobites from 
the above collections. I've fixed the order determination for 13 specimens. I did not manage to 
determine the site for all trilobites because the information about it was not misleading. In the 
great majority I managed to compare the species with each other, except in the case where only 
the family or the family was determined. 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
? taksonomska uvrstitev je dvomljiva 
non navedeni material ne ustreza vrsti 
cf. podoben 
e.p. navedeni material le deloma ustreza vrsti 
L brez slike 
aff. soroden, podoben  
sp.  species






Človek že več kot 230 let  raziskuje in preučuje različne fosile živali in rastlin (Bruthasová in 
sod., 2007). Pomemben vir primerkov, ki so predmet proučevanja, predstavljajo zasebne in 
javne geološke, med katerimi so tudi paleontološke zbirke. Posebno skupino zbirk predstavljajo 
šolske zbirke. Te so bile nekoč ključni sestavni del pouka v realkah in gimnazijah. Danes je kar 
tri četrtine obstoječih šolskih zbirk le delno urejenih ali celo neurejenih (Rman in sod., 2014), 
medtem ko so bile v preteklosti v celoti urejene in vzdrževane. V 19. stoletju sta bili na območju 
današnje Slovenije najbolj znani zbirki takratne Mariborske realke in Gimnazije Ledina. 
Primerki, ki so bili del teh zbirk, so prišli iz različnih najdišč po svetu. Najbolj znani sta dolina 
Skryje-Tyrovice, Koněprusy na Češkem in Gerolstein iz Nemčije. Primerki v zbirkah so 
obsegali, poleg mineralov, kamnin in rud, tudi širok spekter fosilnih organizmov, od rastlin do 
zob ledenodobnih sesalcev. Eni izmed bolj zanimivih fosilov za področje Slovenije so trilobiti. 
Proučevanje trilobitov se je v 19. stoletju šele dobro začelo, poznejši skrbniki omenjenih zbirk 
pa niso sledili novejšim raziskavam in revizijam rodov in vrst. Posledično so številni primerki 
še danes napačno določeni. Zasebne zbirke so v primerjavi z javnimi zbirkami lahko zelo 
drugačne v smislu, da so po obsegu lahko manjše, saj je njihova velikost pogojena s predanostjo 
zbiratelja. Zbirka Antona Bianchija je ena izmed bolj poznanih in lepše urejenih zbirk v 
Sloveniji. 
Namen pričujočega diplomskega dela je pregled in ponovna taksonomska določitev trilobitov 
iz zgodovinskih zbirk Mariborske realke in gimnazije Ledina ter iz zasebne zbirke Antona 
Bianchija. Za vsak primerek podajam kratek opis geološke zgradbe najdišča, opis izvorne 
formacije in njihov stratigrafski razpon. Sledi revizija primerkov in opis vrst, ki temelji na 
kritični primerjavi s primerki iz literature.  





2 TEORETIČNE OSNOVE 
2.1 TRILOBITI 
Trilobiti so se prvič pojavili pred okoli 542 milijoni let v času kambrija in izumrli pred približno 
254 milijonov let ob koncu perma. Danes poznamo okoli 1500 rodov (Pavšič, 2009). Trilobite 
uvrščamo med členonožce (Arthropoda) in imajo segmentirano telo. Telo trilobitov je 
prekrivala hitinozna kutikula, impregnirana s kalcitom (Pavšič, 2009).  
V večini primerov je bila kutikula dvoplastna, sestavljena iz spodnje debelejše plasti z 
mikrokristalnim kalcitom, in iz zunanje tanjše, debelokristalne plasti (Clarkson, 2012). Telo 
trilobita lahko razdelimo na cefalon (glava), toraks (oprsje) in pigidij (zadek) (Slika 1). 
Razdelimo ga lahko tudi vzdolžno na levo plevre (levi reženj), rahis (osni reženj) in desno 
plevre (desni reženj) (Slika 2).  
 
 
Slika 1: Vzdolžna delitev telesa trilobita (prirejeno po Gon, 2008 na spletni strani: 
https://www.trilobites.info/trilomorph.htm). 







Slika 2: Prečna delitev telesa trilobite (prirejeno po Gon, 2008 na spletni strani: 
https://www.trilobites.info/trilomorph.htm). 
Cefalon je zgrajen iz več delov, ki so (razen v času levitve) spojeni vzdolž šivov. V večini 
primerov ga lahko razdelimo na dve prosti ličnici (librigenae) in trdno ličnico (fiksigena). 
Fiksigena in glabela skupaj tvorita kranidij. Glabela ali osrednja grba, je izbočen del cefalona, 
ki predstavlj sprednji del osnega režnja. Na cefalonu so bile nameščene tipalke in druga 
nemineralizirana tkiva, ki se zelo redko ohranijo. Poleg tega na cefalonu lahko opazimo zajede, 
ki niso mineralizirane. To so cefalične suture (obrazni šivi), ki omogočajo žiali, da med levitvijo 
zapusti zunanji sklet. Visok taksonomski pomen ima tudi glabela, ki jo v večini primerov lahko 
razdelimo na glabelarne lobuse (L0, L1, L2, L3 in LA) in zajede (S0, S1, S2, S3) (Slika 3) 
(Clarkson, 2012). Glabela se zaključuje z okcipitalnim (zapornim) obročem (L0). Lateralno od 
glabele se nahajajo oči. Te so sestavljene iz večjega števila drobnih kalcitnih leč. Vsaka leča 
stoji na omatidiju, ki vsebuje fotoobčutljive elemente (rabdomi).  
 






Slika 3: Glabela in njena razdelitev. Puščice označujejo zajede, katere označimo z veliko pisano črko 
S, z veliko pisano črko L pa so označeni lobusi. (prirejeno po Gon, 2008 na spletni strani: 
https://www.trilobites.info/trilomorph.htm). 
Pri trilobitih poznamo tri skupine oči. Shizokroalno oko je edinstveno za red Phacopida, ki se 
pojavi v ordoviciju in izumre v devonu. Leče, ki skupaj sestavljajo vsako od očes, so med seboj 
ločene in pokrite vsaka s svojo membrano. Holokroalna očesa spominjajo na oko nekaterih 
žuželk. Za razliko od shizokroalnih oči je holokroalno oko sestavljeno iz med seboj povezanih 
leč, ki so prekrite s skupno membrano. Poznamo še abatokroalno oko, ki se pojavlja samo pri 
kambrijskem podredu Eodiscina. Sestsvljeno je iz manjših leč, katerih ni veliko in so med seboj 
ločene (Clarkson, 2012). Z rekonstruiranjem fosiliziranih oči so dokazali, da so bili trilobiti 
zmožni bifokalnega vida, to je zmožnosti izostrenega vida na blizu in na daljavo (Clarkson, 
1975). Ostale značilnosti cefalona so predstavljene na Sliki 4. Pod glabelo se na ventralni strani 
nahaja polkrožna ploščica hipostom. Za njim ležijo usta, ki se prek požiralnika nadaljujejo v 
želodec znotraj cefalona. Črevesje je potekalo vzdolž celotnega toraksa, ki je sestavljen iz 
številnih torakalnih segmentov. Ti so vzdolžno razdeljeni na dva plevrona in en aksialni obroč. 
Niz aksialnih obročev skupaj tvori rahis, medtem ko plevralni obroči sestavljajo levo in desno 
plevre (Clarkson 2012). Črevesje se konča pod pigidijem. Pod toraksom so bile nameščene 
noge, razdeljene na hodilno vejo in na škržno vejo. Trilobiti so se lahko ob nevarnosti zvili v 
klobčič. 






Slika 4:  Zgradba trilobitnega cefalona: 1 – predokularno območje, 2 – palprebralno območje, 3 – 
postokularno območje, 4 – postero-lateralni izrastek, 5 – okcipitalni obroč, 6 – glabela, 7 – posteriorno 
območje, 8 – lateralna meja (na koncu te je lični trn), 9 – librigenalno območje, 10 – predglaberalno 
območje in na vrhu anteriorni rob (prirejeno po Gon, 2008 na spletni strani: 
https://www.trilobites.info/trilomorph.htm).  
Razvoj trilobita sestoji iz treh faz (Clarkson, 2012): 
• Protaspis stadij, ki traja od jajčeca do izoblikovanja cefalona in pigidija. 
• Maraspis stadij, ko se začne oblikovati toraks. 
• Holaspis stadij, ko je toraks povsem izoblikovan. 
2.2 KLASIFIKACIJA TRILOBITOV 
Trilobite delimo na 10 redov, in sicer na red Agnostida (zgodnji kambrij do konca ordovicija; 
podredova Eodiscina in Agnostina), red Redlichiida (zgodnji in srednji kambrij; podredova 
Olenellina in Redlichiina), red Corynexochida (kambrij do konca devona; podredovi 
Corynexochina, Illaenina in Leiostegiina), red Odontopleurida (kambrij do devon), red Lichida 
(kambrij do devon), red Phacopida (ordovicij do konca devona; podredovi Calymenina, 
Phacopina in Cheirurina), red Proetida (zgornji kambrij do konca perma), red Asaphida (sredina 
kambrija do konca silurja), red Harpetida (konec kambrija do konca devona) in red 
Ptychopariida (začetek kambrija do konca ordovicija; podredova Ptychopariina in Olenina) 
(Clarkson, 2012). 





3 OBRAVNAVANE ZBIRKE 
V okviru diplomske naloge sem pregledal primerke trilobitov iz nekdanje šolske zbirke 
Mariborske realke (danes Prva gimnzija Maribor) in iz zbirke gimnazije Ledina. Poleg šolskih 
zbirk sem pregledal tudi zasebno zbirko Antona Bianchija, ki pa je bila predhodno pregledana 
že s strani Matije Križnarja (Križnar in Jeršek, 2012). Zgodovinski podatki o stanjih zbirk 
Mariborske realke in Gimnazije Ledina so zapisani v starih šolskih zapiskih. 
3.1 ZBIRKA MARIBORSKE REALKE 
Mariborska realka je bila ustanovljena leta 1758. Na podlagi arhivskega gradiva vemo, da je 
kmalu po letu 1849 dobila tudi geološko-paleontološko zbirko z vodeno evidenco. V Tabeli 1 
so prikazani podatki o nekaterih darovalcih, ki so najbolj prispevali k nastajanju zbirke 
(Jahresbericht der k.k. Staats-Oberrealschule in Marburg, 1858-1912).  
Tabela 1: Kratka zgodovina Mariborske zbirke med leti 1858 in 1912 (Jahresbericht der k.k. Staats-
Oberrealschule in Marburg, 1858-1912). 





fosili 8 podarjeno profesor Mally 
terciarni fosili 100 podarjeno 
k.k. Geološki državni inštitut v 
Avstriji 




9 podarjeno Cam. Walenta 
zob Amphicyon 
intermedius 




27 podarjeno Profesor Vincenz Bieber 
1891 
minerali in fosili 
(trilobiti in fosilne 
praproti) 




1 podarjeno učenec Mathias Kraje 
1894 
zbirka fosilov in kamnin neznano podarjeno Josef Heckel 
fosili iz Pule 4 podarjeno Rud. Kostanjevic 
Premog s fosili 10 kupljeno / 






Leta 1858 je zbirka vsebovala 4917 primerkov, od katerih je bilo 1595 geoloških (mineraloških 
ter petroloških) in paleontoloških. Leta 1891 naj bi zbirka vsebovala 13426 primerkov, leta 
1895 pa le še 5479 kosov, od katerih jih je 288 pripadalo paleontološki zbirki. Zadnji popis 
zbirke je bil narejen leta 1912, ko je zbirka vsebovala 5970 kosov. Podatka o številu fosilov v 
zbirki leta 1912 ni. Zbirka trenutno vsebuje 10 trilobitov, kateri prihajajo iz različnih nahajališč 
na Češkem, kot sta dolina Skryje – Tyrovice, dolina Jince idr. (Jahresbericht der k.k. Staats-
Oberrealschule in Marburg, 1858-1912). 
3.2 ZBIRKA GIMNAZIJE LEDINA 
Gimnazija Ledina je leta 2013 v shrambo Prirodoslovnemu muzeju Slovenije predala obsežno 
geološko zbirko, ki je obsegala 265 primerkov. Od tega pripada kamninam 45 primerkov, 
rudam 7 primerkov, mineralom 53 primerkov in fosilom 161 primerkov. Pridobljeni vzorci, še 
posebej fosili, so opremljeni s podrobno dokumentacijo, ki obsega taksonomsko določitev, 
starost in najdišče. Na žalost ni podatka o darovalcu oz. izvoru primerkov. Ob prevzemu je bil 
vsak primerek opisan in fotografiran (Plaskan in Križnar, 2015). Zbirka vsebuje šest vzorcev 
trilobitov. 
Točnega podatka o letu nastanka zbirke nimamo, lahko pa predvidevamo, da je bilo to že pred 
letom 1884, ko je bila zgrajena stavba gimnazije. Obstoj geološke zbirke je prvič zabeležen v 
letnem poročilu za šolsko leto 1929-30 (Letni izvestji državnega moškega učiteljišča in 
državnega ženskega učiteljišča, 1930)., iz katerega je razvidno, da je bila tedaj razdeljena na 
dva dela. Državno moško učiteljišče je imelo v lasti 795 mineralov, rudnin, fosilov in drugih 
primerkov. Zbirka je vsebovala tudi 11 slik in kart. Državno žensko učiteljišče je vsebovalo 
255 preparatov, 151 mineralov in 86 stenskih slik. Podatka, ali so ti preparati in stenske slike 
povezane z geologijo, ni. Pri obeh tudi ni podatka o količini fosilov. V tem letu je zbirko 
nadzoroval prof. dr. Gogala. V šolskem letu 1937-38 je bilo zapisano, da je zbirka vsebovala 
kar 1500 rudnin, 70 fosilov ter 23 kart in slik. Iz zapisa je razvidno, da je bila geološka zbirka 
razdeljena na mineraloški in geološki del. Takratni varuh zbirke je bila prof. Silva. Ko je bila 
zadnjič pregledana (1939-40), je geološka zbirka vsebovala 1026 rudnin, 104 kamnin, 70 
fosilov in 21 slik. Zbirka tedaj ni bila več razdeljena na mineraloško in geološko. Takratni varuh 
je bil prof. Ciril. Trilobiti iz zbirke prihajajo iz nahajališč Branika, Vesele, Lockova in 
Koněprusya. Starostni razpon je od silurja pa vse do karbona.  
 
1911/1912 trilobit in Cyclolithes 1 podarjeno učenec Riedl 





3.3 ZBIRKA ANTONA BIANCHIJA 
Anton Bianchi (1858–1933) je bil eden manj znanih slovenskih naravoslovnih zbiralcev. Za 
naravoslovje se je verjetno navdušil že med šolanjem in kmalu je ustvaril nekatere entomološke 
zbirke. Uredil je tudi lastno zbirko fosilov, mineralov in kamnin, ki jo je prvotno hranil doma 
v Ajdovščini. Med Prvo in Drugo svetovno vojno je približno polovico primerkov podaril 
Prirodoslovnemu muzeju Slovenije v Ljubljani (Križnar in Jeršek, 2012). 
Bianchijeva zbirka je v celoti vsebovala okoli 497 inventariziranih kosov. Od tega je 214 
fosilov, 211 mineralov, 62 kamnin, 10 primerkov jantarja in premogov. Trilobite v Bianchijevi 
zbirki v veliki večini predstavljajo le fragmenti pigidija, cefalona ali pa toraksa. Nahajališča 
trilobitov so Landsberg, Gerolstein, Zizeneff, Hüsten in Wesergebirge. Njihov starostni razpon 
je od silurja do spodnjega karbona (Križnar in Jeršek, 2012). V Tabeli 2 so navedeni vsi trilobiti 
v Bianchijevi zbirki z njihovo izvorno določitvijo in določitvijo, ki jo je predlagal Križnar 
(2012). 





PRVOTNA DOLOČITEV KRIŽNAR (2012) 
200 378 Trilobit Trilobit (glava in zadki) 
201 380 Trilobites Dorovi Trilobit (glava) 
202 382 Phillipsia sp. 
Trilobit (zadki), družina 
Protidae 
203 383 
Sphaerexochus mirus Beyrich 
1845 
Gerastos cf. cuvieri 
204 385 
Pigidij od Phacops 
sternbergi Hawle in Corda 
1847 
Trilobit (zadek), družina 
Dalmanitidae 
205 386 Phacops latifrons Bronn 1825 Trilobit (zadki) 





4 IZVOR TRILOBITOV V PREGLEDANIH ZBIRKAH 
Fosile lahko najdemo v številnih sedimentnih kamninah, vendar njihova ohranjenost ali število 
velikokrat niso zadostni, da bi pritegnili posebno pozornost paleontologov in zbirateljev. V tem 
pogledu izstopajo nekatera najdišča fosilov. Taka nahajališča so na primer Gerolstein 
(Nemčija), dolina Skryje in Tyrovice (Češka), Koněprusy (Češka), Velka Chuchle (Češka), 
dolina Přibram – Jince (Češka), okolica Londona (Velika Britanija), Lyon (Francija), Dresden 
(Nemčija) in še mnogo drugih. Opise teh nahajališč je nemški arheolog in pisatelj Werner K. 
Weidert zbral v štirih knjigah z naslovom Klassische Fundstellen der Paläontologie (Weidert, 
1990). Na naslednjih straneh so opisana naslednja najdišča: dolina Skryje in Tyrovice, 
Gerolstein in Koněprusy. 
4.1.1 Dolina Skryje – Tyrovice 
Dolina se nahaja na Češkem in sicer zahodno od Prage in severo-vzhodno od mesta Plzeň. Prve 
raziskave kambrijskih plasti na področju doline Skryje in Tyrovice (Slika 5) so se začele leta 
1833. Eden izmed vodilnih raziskovalcev takrat je bil Joachim Barrande. Svoje ugotovitve je 
Barrande objavil leta 1846 v delu Notice préliminaire sur le Systeme Silurien et les trilobites 
de Boheme (Barrande, 1846). Le leto kasneje sta Hawle in Corda objavila svoje ugotovitve v 
delu Prodrom einer Monographie der böhemischen Trilobiten (Hawle in Corda, 1847), vendar 
le-to ni bilo dobro sprejeto. V nadaljnih letih je zanimanje za trilobite na tej lokaciji upadlo 
zaradi novih najdb iglokožcev, brahiopodov in drugih organizmov. Glavni dve formaciji v 
dolinah Skryje in Tyrovice sta Buchava in Jince formacija (Weidert, 1990; Laibl in sod., 2014, 
2015;).  








Slika 5: Lokacija doline Skyrje na Češkem. A: geografski položaj v manjšem merilu. B: Podrobnejši 
zemljevid in geološka karta nahajališča trilobitov v dolini Skyrje – Tyrovice (iz Laibl in sod., 2014). 
 





Jince formacija je 450 m debelo zaporedje zelenih drobnozrnatih skrilavih glinavcev, za katere 
so značilni zelo dobro ohranjeni fosili brahiopodov, iglokožcev, trilobitov in hiolitov. Prvič jo 
je opisal Joachim Barrande v Systeme Silurien du Centre de la Boheme in jo poimenoval 
Stopnja D (Barrande, 1852). V drugi polovici 19. stoletja sta Lipold in Krejčí vpeljala ime Jince 
formacija (Lipold in Krejčí, 1860). Ta je najbolj znana po trilobitih kot so Ellipsocephalus hoffi, 
Agraulos ceticephalus, Paradoxides gracilis, Hydrocephalus minor, Conocoryphe sulzeri, 
Conocoryphe cirina, Ptychoparia striata in Sao hirsuta (Fatka, 2003; Laibl in sod., 2015). 
Formacijo lahko razdelimo na pet biocon, in sicer na Paradoxides rugulosus cono, 
Stromatocystites pentangularis cono, Paradoxides bohemicus cono, Ellipsocephalus hoffi cono 
in Lingulella walcoti cono (Šuf, 1926).  
Buchava formacija vključuje 200 m bazalnih konglomeratov, drobnozrnatih skrilavih glinavcev 
s fosili in litičnih peščenjakov. V skrilavcu so bili najdeni fragmenti trilobitov, ramenonožcev 
in polžev. Kot posebnost najdemo tudi agnostidne trilobite (Laibl in sod., 2014).  
4.1.2 Koněprusy 
Koněprusy se nahaja v osrednji Češki, 35 km jugozahodno od Prage. Območje v veliki večini 
gradijo silurski in devonski grebenski karbonati, ki tvorijo del Srednječeške sinklinale. Na 
območju Koněprusyja (Slika 6) izdanja eden izmed redkih devonskih grebenov v Evropi. 
Poseben status mu daje tudi mednarodna referenčna točka za devonsko stratigrafijo. V 
zgodovini so na tem območju delovali številni kamnolomi. Nekateri od teh so še vedno aktivni. 
Najbolj znan kamnolom je na območju Zlatý kůň (Weidert, 1995). 
 
Slika 6: Severni del najdišča Koněprusy (Berkyová, 2004). 





Lochkov formacija je ena izmed bolj fosilonosnih formacij na območju Koněprusyskega 
grebena. V večini jo sestavljajo biosparitni apnenci, pod katerimi se nahajajo karbonatni 
skrilavi glinavci. Grebene Koněprusya gradijo krinoidi, korale, apnenčaste alge, spužve in 
ramenonožci (Wiedert, 1990). V formaciji so našli primerke trilobita Leonaspis lochkovensis 
(Prantl in Přibyl), graptolita Monograptus hercynicus (Perner), polža Platyceras? sp. in še 
veliko drugih fosilov. Debelina formacije doseže tudi do več 100 m (Budil in sod., 2014). Meja 
med silurjem in devonom sovpada z mejo med skrilavim glinavcem in apnencem. Stratotip leži 
na Klonku blizu Suchomastyja, približno 3 km od Koněprusyja. Znotraj grebenskega apnenca 
lahko opazimo spremembo iz temne v bolj svetlo barvo, kar odraža upad morske gladine kot 
posledico tektonskih aktivnosti v zgodnjem lochkoviju (Wiedert, 1990).  
4.1.3 Gerolstein 
Gerolstein leži na jugovzhodnem delu Nemčije in sicer severo od mesta Bitburg in zahodno od 
Koblenz. Od berlina je oddaljen cca. 665 km proti zahodu. Okolico Gerolsteina (Slika 7) 
uvrščamo med bolj pomembna najdišča srednjedevonskih fosilov.  
 
Slika 7: Zemljevid okolice Gerolsteina (Lutz in Lorenz, 2013). 
Glavna formacija tega področja je Ahrdorf formacija, ki jo sestavljajo apnenci in manjši 
vključki drobnozrnatih peščenjakov in skrilavih glinavcev. Debelina formacije znaša več kot 
100 m. Formacija je razdeljena na tri enote: najnižji Bildstock (30 m), Gees (60 m) in najvišji 
Hohenfelsbach (70 m). Največ fosilov, zlasti veliko število trilobitov, najdemo v zgornjih 25 m 





Gees člena. Člen izdanja v južnem delu Gerolstein sinklinale, 750 m do 1250 m zahodno do 
jugozahodno od vasi Gees (Viersen in sod., 2009). Med najbolj znane fosile Gees člena spadajo 
zelo dobro ohranjeni primerki vrste Phacops schlotheimi in drugi trilobi, najdemo pa lahko tudi 
ostanke morskih lilij kot je Cupressocrinites abbreviatus (Goldfuss), glavonožce 
Cyrthoceratites depressus (Bronn), rdeče alge, korale, ramenonožce in polže (Wiedert, 1990). 





5 MATERIALI IN METODE 
Pri vseh opisih vrst sem uporabljal terminologijo po Clarksonu (2012) in Pavšiču (2009). Glede 
sinonimike sem se zgledoval po Mathewsu (1973) in Beckerju (2001). Primerke je slikal Matija 
Križnar v prostorih foto-studia Prirodoslovnega muzeja Slovenije s fotoaparatom Nikon D7200 
in objektivom Nikon Nikkor AF-S Micro 60 mm, 1:2.8G ED. Delo je potekalo v veliki večini 
z opazovanjem in opisovanjem primerkov, dodatnega urejanja primerkov se ni vključilo v 
obseg diplome.  






V naslednjih poglavjih so predstavljene nove določitve 21 trilobitov iz Mariborske zbirke, 
zbirke gimanzije Ledina in zbirke Antonija Bianchija. Opisi trilobitov so razvrščeni po starosti 
od najstarejšega do najmlajšega. Vir vseh informacijah o stratigrafskem razponu je 
http://fossilworks.org/. Taksonomska umestitev je narejena po Clarkson (2012) in 
https://www.trilobites.info/. 
 
6.1 OPISI PRIMERKOV TRILOBITOV 
Conocoryphe sulzeri Schlotheim, 1823 
Slika 8 A-D 
 
1823 Trilobites sulzeri–Schlotheim, str. 4, Tab. 22, sl. 1. 
1842 Conocoryphe sulzeri – Hawle in Corda, str. 24, Tab. 2, sl. 10. 
1852 Conocoryphe sulzeri – Barrande, str. 63, Tab. 13, sl. 27.  
L e.p. 1898 Conocoryphe sulzeri – Reed, str. 493-506. 
2015 Conocoryphe sulzeri – Fatka in sod., str. 298, Sl. 2. 
 
Material: Primerek ZF-I-3/3 v Mariborski zbirki (nahajališče ni znano, srednji kambrij). 
Ohranjen je zelo podroben odtis v črnem glinavcu. 
 
Opis: Primerek je rahlo deformiran (Slika 8 A). Ohranjene so vse dorzalne morfološke 
značilnosti vrste. Primerek je širok 22 mm in dolg 32 mm. Zaradi velikosti ga uvrščam v 
holaspisni stadij. Lepo je izražena predglaberalna zajeda, je polkrožne oblike in se povsem 
prilega LA lobusu. Od obeh librigen je ločena z dvema vdolbinama. Na glabeli so vidne L0, 
L1, L2, L3 in LA izbokline ter S0, S1, S2 in S3 glabelarne zajede. L0 in S0 sta slabše ohranjena 
(Slika 8 C). Ohranjeni sta obe relativno polkrožni librigeni, katerih velikost glede na celoten 
cefalon je 1:3. Ohranjena je čelna zajeda. Oči ni. Toraks je sestavljen iz 13 segmentov, od teh 
sta dva ohranjena slabše (Slika 8 B). Na polkrožnem mikropigidiju se vidnijo štirje segmenti. 
Obrobe okoli pigidija ni (Slika 8 D).  
 
Razprava: Primerek sem določil na podlagi obliki cefalona, glabele in odsotnosti oči. Nekateri 
avtorji rod Conocoryphe in posledično tudi vrsto C. sulzeri enačijo z rodom Atops, medtem ko 
drugi menijo, da gre za dva ločena rodova (Reed, 1898). Po moji primerjavi med slikami obeh 
rodov trdim da je, čeprav sta si glede na cefalon zelo podobna, še vedno opazna razlika v obliki 
le-tega in tudi v skupni obliki toraksa in pigidija, saj je Atops bolj srčaste oblike. Cefalon je 
proti glabeli na anteriorni strani tudi bolj sploščen. 
 
Stratigrafski razpon vrste: srednji kambriji (Stopnja 4 do drumij) 
 
 





Ellipsocephalus hoffi Schlotheim, 1823 
Slika 8 E, F 
 
1823 Trilobites hoffi – Schlotheim, str. 4, Tab. 22, sl. 2. 
1852 Ellipsocephalus hoffi – Barrande, str. 51, Tab. 10, sl. 26-30.  
1932 Ellipsocephalus hoffi – Richter, str. 840-864, Sl. A, 1-64. 
2015 Ellipsocephalus hoffi – Laibl in sod., str. 480, Sl. 2. 
 
Material: Primerka ZF-I-1/1 in ZF-I-2/2 v Mariborski zbirki (nahajališče Skrye na Češkem; 
Jince formacija, srednji kambrij). Oba primerka sta ohranjena v skrilavem glinavcu. Primerek 
ZF-I-2 je en osebek, medtem ko kos ZF-I-1 vsebuje 14 osebkov, od katerih je 10 odtisov. 
Primerki so v holaspisnem stadiju.   
Opis: Primerek ZF-I-1/1: Kos kamnine vsebuje 14 dobro ohranjenih trilobitov vrste 
Ellipsocephalus hoffi (Slika 8 F). Največji je dolg 23 mm in širok 13 mm, najmanjši pa je dolg 
15 mm in širok 8 mm. Pri večini so ohranjeni cefalon, toraks in pigidij. Glabela je gladka in 
podolgovate elipsaste oblike, ki se proti sredini rahlo dvigne in proti toraksu skoraj polkrožno 
konča. Glaberalne zajede niso prisotne. Vratni obroč je lepo izražen in je konveksen proti 
toraksu. Osna zajeda je vidna in se lepo prilagaja glabeli. Na anteriorni strani osna zajeda loči 
vrhnja dela librigen od glabele. Vratna zajeda ni vidna. Suturnih liniji ni moč opaziti. Ohranjena 
je polkrožna čelna zajeda. Toraks sestavlja 12 torakalnih segmentov. Levo in desno plevre sta 
lepo ohranjena, ravno tako rahis -  razmerje med njimi je 1:1:1. Vidne so tudi ostrokotne zajede 
v segmentih, ki se pojavljajo od začetka do konca plevra, s tem da se končajo nekoliko pred 
rahisom. Pigidij lahko uvrstimo med mikropigidije, saj je v primerjavi s cefalonom manjši. Je 
parabolične oblike in brez vidnih segmentov. 
Primerek ZF-I-2/2 (Slika 8 E) je širok 9 mm in dolg 18 mm. Primerek je rahlo deformiran. Na 
cefalonu je lepo izražena elipsasta osna zajeda, ki se tesno prilega glabeli. Glabela je dobro 
ohranjena, gladka in podolgovato elipsaste oblike. Proti sredini se rahlo dvigne in proti toraksu 
skoraj polkrožno konča. Vidnih ni nobenih glabelarnih zajed in lobusov. Librigeni sta deloma 
zakriti. Vidna je tudi polkrožna čelna zajeda. Razmerje med glabelo in librigenama je 1:2:1. Na 
toraksu je vidnih 10 polkrožnih segmentov, ki so v razmerju z rahisom 1:1:1. Na njih vidimo 
ostrokotne zajede v segmentih, ki se pojavljajo od začetka do konca plevra, s tem da se končajo 
malo pred rahisom. Paraboličen pigidij uvrščamo med mikropigidije, saj je trikrat manjši od 
cefalona.  
Razprava: Primerek sem določil na podlagi izbočenosti glabele, polkrožnega cefalonskega 
ščita, ki je rahlo sploščen na anterirni strani, in prisotnosti mikropigidija, ki je v primerjavi z 
rodom Lermontovia  bolj sploščen in razpotegnjen. Osrednji del cefalona rodu Ellipsocephalus 
je med zgodnjo fazo meraspisnega stadija zelo podoben vrstam rodov Acadoparadoxides in 
Eccaparadoxides družine Paradoxididae (Chatterton in Speyer, 1997). Pri vseh je srednji del 
cefalona ločen od zunanjega roba s šivi. Prisotne so cefalonske bodice, oči niso vidne, glabelne 
izbokline pa so lahko še dodatno razčlenjene (Laibl in sod., 2015). 
Stratigrafski razpon: srednji kambrij (Stopnja 4 do drumij) 






Slika 8: Conocoryphe sulzeri in Ellipsocephalus hoffi. A – Conocoryphe sulzeri. Primerek ZF-I-3/3, 
Mariborska zbirka. Odtis zgornje površine. Vidna je rahla deformacija. Višina primerka je 32 mm. B - 
Conocoryphe sulzeri. Primerek ZF-I-3/3, Mariborska zbirka. Telesni fosil, dorzalna stran. Dolžina 
primerka je 32 mm. C – Cefalon primerka s slike 8 B. D - Pigidij primerka s slike 8 B. E – 
Ellipsocephalus hoffi. Primerek ZF-I-2/2, Mariborska zbirka. Telesni fosil, dorzalna stran. Dolžina 
primerka je 18 mm. F – Ellipsocephalus hoffi. Primerek ZF-I-1/1, Mariborska zbirka. Telesni fosil, 













Dalmanitina socialis Barrande, 1846 
Slika 9 A - G 
 
L 1846 Phacops socialis – Barrande, str. 25 
1847 Phacops socialis – Hawle in Corda, str. 187, Tab. 5, sl. 57 
1852 Dalmanitina socialis – Barrande, str. 6, 90, Tab. 2A, 21 sl. 15, 16; 32 
 L 1952 Dalmanitina socialis –Temple, str. 251-264 
2000 Dalmanitina socialis – Gál in sod., str. 844, Sl. 1A,  
e.p. 2006 Dalmanitina socialis – Clarkson in sod., str. 253, Sl. 5B 
L e.p. 2017 Dalmanitina socialis – Hopkins in sod., str. 3 
  
Material: Primerek ZF-II-5/9 v Mariborski zbirki (Veselá na Češkem, ordovicij) in primerek 20 
iz gimnazije Ledina (Veselá na Češkem, ordovicij). Ohranjena sta dva cefalona in delno 
ohranjen kos pigidija, ki se drži cefalona v drobnozrnatem kremenovem peščenjaku. 
Opis: Primerek ZF-II-5/9: (Slika 9 A, B, E) Cefalon je dobro ohranjen in skoraj polkrožne 
oblike do bolj koničaste glabele. Razmerje med librigenama in kranidijem je 1:2:1. Primerek je 
širok 35 mm in dolg 19 mm. Lična trna sta bila odlomljena, viden pa je odtis levega trna. Na 
obeh librigenah sta vidni obrazni liniji. Glabela je lijakaste oblike. Na anteriorni strani je širša, 
sestavljajo jo L0, L1, L2, L3 in LA glaberalne izbokline ter S0, S1, S2 in S3 glaberalne zajede 
(Slika 9 A). LA lobus je v primerjavi z ostalimi lobusi v razmerju 3:1 in zavzema večji del 
glabele. Posteriorni rob je lepo izražen in večinoma raven, razen na sredini obeh librigen, kjer 
postane rahlo konveksen. Osna zajeda se lepo prilagaja glabeli in je na stiku med librigenama 
ravna, a poševna. Levo in desno od nje sta lepo ohranjeni polkrožni shizokroalni očesi, na 
katerih so še zmerom vidne depresije, v katerih so bile včasih kalcitne leče (Slika 9 E). Čelo 
glabele napreduje preko anteriornega roba cefalona. Na desni librigeni manjka del roba 
cefalona. Kranidij je trikotne oblike in se zaključi na koncu cefalona s kljunu podobno izboklino 
(Slika 9 B). 
Primerek 20: (Slika 9 C, D, F, G) je 50 mm širok in 25 mm dolg ter ima ravno tako ohranjen 
samo polkrožni cefalon, pri katerem izstopata glabela in del pigidija, ki prekriva S0, desni S1, 
L0, L1 (Slika 9 D). Lobusi in zajede so težje vidne, vendar je LA lobus še vedno opazno večji 
od ostalih in na anteriornem robu rahlo stožčaste polkrožne oblike. Kranidij je trikotne oblike 
in je omejen z osno zajedo, ki se tesno prilagaja glabeli in je rahlo poševna. Tik za njim sta 
približno na sredini librigene položeni očesi. Razmerje med librigenama in kranidijem je 1:2:1. 
Ohranjeni sta obe librigeni in kranidij. Posteriorni rob je lepo izražen in je raven, razen na 
sredini obeh librigen, kjer postane rahlo konveksen. Shizokroalni očesi sta polkrožne oblike in 
sta dvignjeni nad površino cefalona. Na njih so vidne depresije, v katerih so bile nekoč kalcitne 
leče. Za očesi je rahla depresija, ki se prilagaja obliki očesa (Slika 9 C). Obrazna linija je komaj 
vidna, in sicer na desni librigeni (Slika 9 F). Lična trna nista ohranjena, je pa viden njun odtis 
(Slika 9 G). Od pigidija sta ohranjena rahis in desno plevre. Pigidij ima ostrokotne depresije, ki 
se začnejo na spodnji strani plevra in se končajo rahlo pod rahisom, ki je privzdignjen nad 
plevrami. Pigidij nakazuje rahlo polkrožno obliko. Razmerje med plevrom in rahisom je 
domnevno 1:2 (Slika 9 D). 





Razprava: Glede na obliko oči in samega cefalona ter prisotnost ličnih trnov sem se odločil za 
uvrstitev primerka v vrsto Dalmanitina socialis. Ta vrsta je glede na razvoj, še posebej v 
primeru glabele, zelo podobna vrsti Dalmanitina olini (Temple, 1952). Metaprotaspisnega 
stadija D. socialis je glede na rostrum in hipostrum podoben vrsti Paedeumias yorkense 
(Whittington, 1956). 
Stratigrafski razpon: ordovicij (tremodocij do hirnancij) 











►Slika 9: Dalmantina socialis: A – Primerek ZF-II-5/9, Mariborska zbirka. Cefalon. Višina primerka 
je 19 mm. B – Primerek ZF-II-5/9, Mariborska zbirka. Sprednji pogled na cefalon, na katerem je 
razvidna sutura (bela puščica). C – Stranski pogled na cefalon, shizokroalno oko (bela puščica) s slike 
9 F. D – Primerek 20, Zbirka gimnazije Ledina. Cefalon. Višina primerka 25 mm. E – Primerek ZF-II-
5/9, Mariborska zbirka. Lepo ohranjena morfologija shizokroalnega očesa (bela puščica). F –Primerek 
20, Zbirka gimnazije Ledina. Stranski pogled na cefalno in rahlo razvidna sutura facialis (bela 
puščica). G – Odtis ličnega trna (bela puščica) s Slike 9 D. 
 
Ectillaenus parabolinus Novák in Perner, 1918 
Slika 10 A - D 
 
1918 Illaenus parabolinus – Novák in Perner, str. 20, 21, 26, Tab. 2, sl. 1-6 
2001 Ectillaenus parabolinus – Hartl in sod., str. 16, Sl. 11 
2002 Ectillaenus parabolinus – Bruthansová, str. 172, Sl. 4, A, B 
e.p. 2003 Ectillaenus katzeri katzeri – Budil in sod., str. 114, Sl. 1, A 
 
Material: Primerek ZF-II-6/10 v Mariborski zbirki (nahajališče Šárka na Češkem; Šárka 
formacija, ordovicij). Primerek je ohranjen v črnem skrilavem glinavcu. 
Opis: Primerek ZF-II-6/10: Dobro sta ohranjena cefalon in večji del toraksa, manjka pa celoten 
pigidij (Slika 10 A, D, C). Širok je 38 mm in dolg 54 mm. Ohranjen je v zviti legi. Cefalon je 
opazno koničaste in sploščene oblike. Na njem je opazna ??? (Slika 10 B). Razmerje med 
librigenama in kranidijem je približno 1:3:1. Kranidij je močno zakrivljen in proti dorzalnemu 
robu paraboličen, kar nakazuje na holaspisni stadij (Slika 10 B). Osna zajeda je vidna samo na 
prvi tretjini cefalona in je vzporedna z daljšo osjo cefalona (Slika 10 B). Slednja tudi loči 
kranidij od librigen. Librigeni sta lepo zakrivljeni in zaključeni z zaokroženim genalnim 
robovom. Oči niso prisotne. Glabela se razširja čez rob cefalona. Posteriorni rob je raven in 
jasno ločuje cefalon od toraksa (Slika 10 B). Ta je sestavljen iz devetih polkrožnih segmentov, 
ki pa proti robu toraksa postanejo ravni in rahlo poševni. Vsako plevre je na prevoju 
zamaknjeno proti posteriorni smeri. Razmerje med levim plevrom, rahisom in desnim plevrom 
je 1:2:1. Iz strani je toraks rahlo povit (Slika 10 A). 
Razprava: Vrsto sem določil na podlagi značilne oblike cefalona in osnih zajed. Pri določitvi 
nisem upošteval števila segmentov toraksa , saj vsi niso ohranjeni. Bruthansová (2002) 
obravnava vrsto Ectillaenus parabolinus kot podvrsto vrste Ectillaenus katzeri. To zagovarja s 
tem, da naj bi bil cefalon E. parabolinus le holaspisni stadij E. kartezi. Ectillaenus katzeri 
katzeri, ki naj bi bila podvrsta slednjega ima manj paraboličen cefalon kot E. parabolinus. 











Onnia ornatus Sternberg, 1833 
Slika 10 E - H 
 
1833 Trinucleus ornatus – Sternberg, str. 53, Tab. 2, sl. 2 
L 1847 Trinucleus ornatus – Hawle in Corda, str 39 
? 1847 Trinucleus senftengergi - Hawle in Corda, str. 40, Tab. 5, sl. 17 
1852 Trinucleus ornatus – Barrande, str. 63, Tab. 13, sl. 27  
? 1852 Trinucleus goldfussi – Barrande, str. 124, Tab. 30, sl. 29-40 
1940 Onnia ornatus – Whittington, str. 246, Tab. 1, sl. 1-6 
 
Material: Primerek ZF-II-7/11 v Mariborski zbirki (Beroun na Češkem, ordovicij). Ohranjen v 
drobnozrnatem kremenovem peščenjaku. Prisotni so tudi fragmenti drugih bioklastov.  
Opis: Primerek ZF-II-7/11 je širok 22 mm in dolg 14 mm. Od osebka je ohranjen samo del 
cefalona, in sicer osrednji in desni del kranidija ter desna librigena (Slika 10 E). Cefalon je 
značilne polkrožne oblike in se na anteriornem robu proti glabeli skoraj izravna. Iz frontalnega 
pogleda je cefalon rahlo povit. Glabela je gladka, polkrožne oblike in je opazno privzdignjena 
nad preostalim cefalonom. V stranskem pogledu je razvidno, da glabela napreduje preko 
fiksigene v bolj poševni smeri navzgor (Slika 10 G). Osrednji in desni del glabele je 
poškodovan (Slika 10 F). Na librigenah ni oči, sta pa librigeni rahlo privzdignjeni in konkavne 
oblike. Od kranidija sta ločeni z osno zajedo. Obrazni šiv ni viden. Cefalonski ščit ima lepo 
izražene obrobne jamice, ki se po cefalonu radialno razširjajo (Slika 10 H). Razmerje med 
kranidijem in librigenama je 2:1:2. Lični trn se ni ohranil, so pa opazni ostanki na desni strani 
primerka, s tem, da obstaja možnost, da so to lahko le drugi fragmenti v kamnini. Leva librigena 
se ni ohranila. 
Razprava: Ker osebek nima oči, ker so prisotne značilne depresije na cefalonskem ščitu in ker 
glabela vidno izstopa, sem se odločil, da bom primerek uvrstil v vrsto Onni ornatus. Čeprav sta 
si Onni ornatus in Deanaspis goldfussi podobna, je pri slednjem cefalon skoraj povsem 
polkrožen. Barrande (1852) je opisal tri vrste, ki jih je uvrstil v rod Trinucleus: T. ornatus, T. 
goldfussi in T. ultimus. Primerjal je značilnosti cefalona, kot so oblika in ornamentacija glabele, 
cefalonskega obroča in tudi naklon slednjega. Iste vrste je Whittington (1940) uvrstil v rod 
Onnia. Z opisi razlik, ki jih je podal Barrande, se Whittington ne strinja in trdi, da gre zgolj za 
različen način ohranitve (Whittington, 1940). 
Stratigrafski razpon: ordovicij (tremodocijan do hirnancij) 











Slika 10: Ectillaenus parabolinus in Onnia ornatus: A – Ectillaenus parabolinus. Primerek ZF-II-6/10, 
Mariborska zbirka. Telesni fosil, dorzalna stran. Višina primerka je 54 mm. B – Vidna poškodba na 
cefalonu (bela pušćoica) in osna zajeda (črna puščica) s slike 10 A. C – Ectillaenus parabolinus. 
Primerek ZF-II-6/10, Mariborska zbirka. Stranski pogled na primerek. Dolžina primerka je 54 mm. D – 
Ectillaenus parabolinus. Primerek ZF-II-6/10, Mariborska zbirka. Frontalni pogled na primerek. Širina 
primerka je 38 mm. E – Onnia ornatus. Primerek ZF-II-7/11, Mariborska zbirka. Cefalon, dorzalna 
stran. Višina primerka je 14 mm.; F – Poškodovana glabela (bela puščica) primerka s slike 10 E. G – 
Onnia ornatus. Primerek ZF-II-7/11, Mariborska zbirka. Stranski pogled primerka in možni ostanek 
ličnega trna (bela puščica). Višina primerka je 10 mm. H – Značilne depresije na cefalonu s slike 10 E. 
Placoparia (Coplacoparia) borni Hammann, 1971 
Slika 11 A – F 
 
L 1971 Placoparia (Coplacoparia) borni – Hammann, str. 52 - 75  
1974 Placoparia (Coplacoparia) borni – Henry in Clarkson, str. 93, 98, Sl. 3 C, Pl. 2, sl. 1-12 
1976 Placoparia (Coplacoparia) borni – Romano, str. 25, sl. 9 
L 1997 Placoparia (Coplacoparia) borni – Peers, str. 107 
L e.p. 2008 Placoparia (Coplacoparia) borni – Mergl in sod., str. 275 - 282 
 
Material: Primerek ZF-I-4/4 v Mariborski zbirki (nahajališče Španija, Volango formacija, 
ordovicij). Oba primerka sta ohranjena v konkreciji, skupaj s fosilom neznane školjke (Slika 11 
B).   
Opis: Primerek ZF-I-4/4 vsebuje dva osebka. Eden je elipsaste oblike, širine 10 mm in dolg 15 
mm ter skoraj povsem ohranjen, medtem ko ima drugi ohranjeno samo desno plevre in večji 
del cefalona. Tudi ta primerek je elipsaste oblike, širine 8 mm in dolžine 12 mm. Cefalon 
večjega osebka (Slika 11 C) je skoraj oglate oblike, s tem da na anteriornih robovih librigen 
povije. Iz sprednjega pogleda je vidno, da je cefalon rahlo povit. Je skoraj v celoti ohranjen, 
manjka mu le manjši del desne librigene, ki je prekrita s prikamnino. Anteriorni rob je lepo 
izražen in ima razvidno bradavičasto morfologijo. Pri glabeli je rahlo privzdignjen. Povsem 
enako morfologijo ima izboklina na librigeni. Poleg izbokline vidimo manjšo depresijo, ki loči 
še eno izboklino solzaste oblike. Ta je še vedno pritrjena na prej omenjeno izboklino (Slika 11 
E). Oči niso vidne. Posteriorni rob je v celoti raven in lepo viden. Ravno tako tudi vratni obroč 
in rob L0. Glabela seže vse do anteriornega roba in je oglate oblike, s tem da se proti 
anteriornemu robu rahlo razširi. Morfologija glabele je lepo vidna, z izjemo loba LA, ki je rahlo 
degradiran zaradi vpliva zunanjih pogojev (Slika 11 F). Razmerje med librigenama in 
kranidijem je 1:3:1. Lični trni pri tej vrsti niso prisotni. Toraks je pravokotne oblike in je rahlo 
povit v obliki črke S. Vidnih je 10 torakalnih segmentov, ki imajo bradavičasto površino in 
oglato obliko. Rahis je lepo izražen, ravno tako oba plevra. Razmerje med plevri in rahisom je 
1:1:1. Pigidij je pokrit. Sklepam, da gre za mikropigidij. Manjši osebek (Slika 11 D) ima lepo 
ohranjen oglat cefalon, s tem da je anteriorni rob pokrit in je izražena pravokotna glabela, ki 
ima ravno tako lepo ohranjene vse značilnosti. Pisotni sta obe izboklini na librigeni in tudi 
depresiji, ki le delno ločita solzasto izboklino od predhodno omenjene izbokline (Slika 11 D). 
Površina osebka je bradavičasta. Od toraksa je ohranjeno samo oglato desno plevre in jedro 
rahisa, ki je stožčaste oblike. Pigidij ni viden. 





Razprava: Osebek sem na podlagi površine cefalona in glabele ter karakteristične solzaste 
izbokline nad librigenalno izboklino uvrstil v vrso Placoparia (Coplacoparia) borni. Henry in 
Clarkson (1974) sta zelo podrobno primerjala načine zavijanja v klopčič pri vrstah Placoparia 
(Coplacoparia) borni, Pl. ( Coplacoparia ) tournemini, Pl. (Placoparia ) zippei in Pl. 
(Placoparia ) cambriensis. Med sabo sta si najbolj podobna Placoparia (Coplacoparia) borni 
in Pl. ( Coplacoparia ) tournemini in sicer v poziciji pigidija ter depresij na cefalonu, ki so 
pomembne pri formiranju klopčiča. Romano (1976) trdi, da so podobnosti med Placoparia 
(Coplacoparia) borni in Pl. ( Coplacoparia ) tournemini  pogojene s sočasnim obstojem v istem 
okolju in da naj bi prišlo do križanja med vrstama. Na to sklepa tudi zaradi manjšanja velikosti 
in števil depresij na cefalonu. 
Stratigrafski razpon: ordovicij (darriwilij do hirnancij) 






Slika 11: Placoparia (Coplacoparia) borni: A –Primerek ZF-I-4/4, Mariborska zbirka. Telesni fosil, 
dorzalni pogled. Višina celotnega kosa je 46 mm, dolžina je 70 mm. B – Detajl školjke primerka s Slike 
11 A. Višina primerka je 6 mm. C – Primerek ZF-I-4/4, Mariborska zbirka. Desni in večji trilobit, 
dorzalna stran. Širina primerka je 15 mm. D – Primerek ZF-I-4/4, Mariborska zbirka. Manjši primerek 
in solzasta izboklina (bela puščica), dorzalna stran. Širina primerka je 12 mm. E – karakterističn 
depresija, značilna za rod (bela puščica) s Slike 11 C. F – Glabela večjega osebka (bela puščica) s Slike 









Trinucleidae, gen. et sp. indet. 
Slika 12 A, B 
 
Material: Primerek 16 iz Ledinske zbirke (Beroun na Češkem, ordovicij). Ohranjen v 
drobnozrnatem kremenovem peščenjaku. Sestavljajo ga številni fragmenti trilobitov iz družine 
Trinucleidae. 
Opis: Primerek 16 vsebuje okoli 42 fragmentov trilobitov (Slika 12 A). Vključuje pozitivne in 
negativne odtise polkrožnega cefalona in toraksa. Vidne so karakteristične depresije na 
cefalonih (Slika 12 B). Velikost fragmentov je od nekaj milimetrov do 26 mm. 
Primerjava: Primerek je zaradi značilnih depresij, ki so vidne na cefalonih, uvrščen v družino 
Trinucleidae. Na žalost so fragmenti premajhni, da bi mi uspelo določitu tudi rod. 
Stratigrafski razpon: ordovicij – spodnji silur (tremodocijan do ontarij) 
 
Calymene blumenbachii Brongniart, 1822 
Slika 12 C – F 
 
L 1817 Calymene blumenbachii – Brongniart, str. 517 
1822 Calymene blumenbachii – Brongniart, str. 155, Tab. 1, sl. 1, A, B, C, D  
1852 Calymene blumenbachii – Barrande, str. 82, Tab. 19, sl. 10 
1985 Calymene blumenbachii – Siveter, str. 787, 789, Tab. 90, 91, sl. 1-5, 1-13 
2007 Calymene blumenbachii – Mikulic in Kluessendorf, str. 141 – 165, Sl. 1-3, 5, 6, 8-10 
 
Material: Primerek (nima evidenčnega listka in številke) v Mariborski zbirki (podatka o 
nahajališču ni, srednji silur). Ohranjen je v črnem glinavcu (Slika 12 E, D).   
Opis: Primerek je dolg 48 mm in širok 30 mm (dejanske širine ni možno izmeriti zaradi 
manjkajočega levega roba cefalona). Primerek ima deloma ohranjen cefalon. Manjka polovica 
levega plevra. Pigidij je relativno dobro ohranjen. Na preostanku cefalona je ohranjena 
polkrožna, skoraj trikotna desna prosta ličnica in rob cefalona, ki je rahlo sploščen (Slika 12 
C). Glabela na primerku ni prisotna. Toraks je trapezoidne oblike in je sestavljen iz 13 
polkrožnih segmentov, ki so po prevoju navzven diagonalno usmerjeni. Od teh jih pet na levem 
plevru manjka (Slika 12 E). Rahis je polkrožne oblike in je dobro ohranjen. Opazna je depresija, 
ki poteka od L0 do začetka pigidija. Razmerje med plevri in rahisom je 1:1:1. Pigidij je 
iztegnjeno polkrožne oblik in ga uvrščam med mikropigidije, saj je v primerjavi s cefalonom 
manjši. Njuno razmerje je 1:3. Sestavljajo ga štirje segmenti (Slika 12 F). Morfologija pigidija 
ni tako izrazita kot pri toraksu. Pigidij je bolj gladek. 
Razprava: Na podlagi desne librigene, števila segmentov, oblike toraksa in oblike pigidija sem 
primerek uvrstil v vrsto Calymene blumenbachii. Fenotip vrste Calymene tuberculata Brünnich 
spada v isti rod kot Calymene blumenbachii in je v večini pogledov zelo podoben, vendar ju 
lahko razlikujemo po različnih morfoloških značilnostih. Pri glabeli vrste Calymene 
tuberculata tako lahko vidimo, da je razmerje med širino in dolžino večje kot pri C. 
blumenbachii. Podobno velja za cefalon. Na pigidiju je pri C. tuberculata viden dodaten 
segment (Siveter, 1985).   





Stratigrafski razpon: srednji silur (sheinwoodinj do homerij) 
 
 
Slika 12: Trinucleidae gen. et sp. indet in Calymene blumenbachii: A – Trinucleidae gen. et sp. indet. 
Primerek 16, Zbirka gimnazije Ledina. Telesni fosili, odtisi zgornjih površin (bela puščica). Višina 
celotnega kosa je 65 mm. B – Značilne depresije na cefalonskih ščitih (ponekod dajejo vtis izrastkov, a 
so samo pozitivni odlitki) (bela puščica) s Slike 12 A. C – Desna librigena (bela puščica) s Slike 12 E. 
Višina librigene je 10 mm.  D – Calymene blumenbachii. Inventarne številke ni, Mariborska zbirka. 
Stranski pogled primerka. Dolžina primerka je 48 mm. E – Calymene blumenbachii. Inventarne številke 
ni, Mariborska zbirka. Dorzalni pogled na celoten primerek. Višina primerka je 48 mm.  F – Pigidij s 
Slike 12 E. 
 
 





Dalmanitidae, gen. et sp. indet. 
Slika 13 A – C 
 
Material: Primerek 378 iz zbirke Antona Bianchija (Landsberg v Nemčiji, silur)  
Opis: Primerek 378: Kranidij je polkrožne oblike in skoraj v celoti ohranjen, z izjemo 
spodnjega dela glabele (Slika 13 A).  Desna librigena je trikotne oblike. Tudi na njej je opazna 
morfologija očesa, na keterem pa se niso ohranile depresije, ki so značilne za shizokroalno oko 
(Slika 13 B). Ohranjena je kalcitizirana kutikula (Slika 13 C). Leče na očesu se niso ohranile, 
vidna pa je polkrožna oblika očesa. Predhodno omenjena kutikula se nahaja tudi na desni strani 
glabele, in sicer pred LA glabelarnim lobom, ki je v primerjavi s preostankom  glabele večji. 
Približno razmerje med carnidiumom in librigenama je 3:1. Opazna je tudi glaberalna zajeda, 
ki loči predhodno omenjeni LA lob in L3 lob (Slika 13 A). Točnega števila ni mogoče  določiti 
saj ni razvidno kolikšna je celotna velikost kranidija. Anteriorni rob cefalona se proti glabeli 
dvigne (Slika 13 C). Med glabelo in anteriornim robom naj bi bilo še predglaberalno polje, ki 
pri tem osebku manjka. To pomeni, da glabela seže povsem do anteriornega roba. Slednja sta 
ločena z depresijo. LA lob je parabolične oblike in ima relativno majhno površino, zaradi česa 
menim, da je možno, da ne gre za holaspisni stadij, temveč  za meraspisni stadij. Librigeni sta 
v primerjavi z D. socialis močno ukrivljeni. Cefalon je dolg 17 mm in širok 25 mm. Razmerje 
med librigenama in kranidijem je 1:3:1. Leži v rahlo privzdignjeni legi (Slika 13 B). Pigidij je 
v primerjavi s cefalonom vidno manjši, dolg 8 mm in širok 7 mm.  Sklepam,  da pripada 
drugemu osebku in morda tudi drugi vrsti. Sestavlja ga 10 rahisnih obročev. Je bolj stožčaste 
oblike.  
Primerjava: Primerek je bil zaradi oblike lobov in zajed uvrščen v družino Dalmanitidae. Zelo 
pomembna je bila prisotnost očesa in oblika anteriornega roba cefalona. 
Stratigrafski razpon: od ordovicija do zgornjega devona (tremadocij do frasnij) 
 
Dalmanitidae, gen. et sp. indet.  
Slika 13 D 
 
Material: Primerek 380 iz zbirke Antona Bianchija (nahajališče Zizeneff v Nemčiji, silur)  
Opis: Primerek 380 predstavlja samo glabela, vse ostale značilnosti so prekrite ali pa manjkajo. 
Glabela je dolga 11 mm in široka 10 mm. Na glabeli sta se ohranili le LA in L3 lob ter S3 in 
S2 zajedi. LA je polkrožne oblike in meri 7 mm v dolžino in na najširšem delu 10 mm (Slika 
13 D). L3 lobus je trikotne oblike in je zelo lepo ohranjen. Razmerje med L3 in LA je 1:3.  
Razprava: Primerek je bil zaradi oblike in značilnosti ohranjenih delov glabele uvrščen v 
družino Dalmanitidae. 
Stratigrafski razpon: od ordovicija do zgornjega devona (tremadocij do frasnij) 






Slika 13: Dalmanitidae gen et sp. indet. (Primerek 378 in 380). A – Dalmanitidae gen et sp. indet. 
Primerek 378, Zbirka Antona Bianchija. Cefalon, dorzalni pogled. Celotna višina kosa je 25 mm. B – 
Dalmanitidae gen et sp. indet. Primerek 378, Zbirka Antona Bianchija. Stranski pogled na desno 
librigeno in oko (bela puščica). C – Dalmanitidae gen et sp. indet. Primerek 378, Zbirka Antona 
Bianchija. Sprednji pogled na cefalon in oko (bela puščica). D – Dalmanitidae gen et sp. indet. Primerek 
380, Zbirka Antona Bianchija. Cefalon, dorzalni pogled. Višina primerka je 11 mm. 
 
Phacops fecundus Barrande, 1852 
Slika 14 A, B 
 
L ? 1847 Phacops foecundus – Hawle in Corda, str. 102 
1852 Phacops fecundus – Barrande, str. 68, Tab. 21, sl. 1 - 21 
1967 Phacops fecundus - Clarkson, str. 605, Sl. 1 
2006 Phacops fecundus – Clarkson in sod., str. 253, Sl. 5 A  
? 2016 Austerops speculator speculator – Khaldi in sod., str. 369, Sl. 6 A-D 
 
Material: Primerek ZF-III-4/15 v Mariborski zbirki (Požárech na Češkem, Kopanina formacija, 
spodnji devon). Ohranjeni pigidiji. 
Opis: Primerek ZF-III-4/15 je širok 18 mm in dolg 9 mm. Ohranjeni so štirje pigidiji, od teh  
eden skoraj v celoti. Pigidij je parabolične oblike (Slika 14 A). Rahis je rahlo privzdignjen nad 
plevrami in ima polkrožno obliko. Vidnih je šest pigidialnih plevrel, ki na robu pigidija izginejo. 
Na vsakem izmed stranskih režnjev  je vidna manjša depresija, ki poteko od roba pigidija do 





kontakta med plevrom in rahisom (Slika 14 B). Plevra se od rahisa radialno razširjajo in so z 
njim v razmerju 2:1:2. 
Razprava: Za uvrstitev primerka v vrsto Phacops fecundus  sem se odločil na podlagi razširjanja 
plevrel in depresij na le-teh. Pomembo je bilo tudi dejstvo, da na koncu pigidija ni trna. 
Stratigrafski razpon: spodnji devon (lochkovij do fammenij) 
 
Harpes sp. 
Slika 14 C - E 
 
Material: Primerek 15 iz zbirke gimnazije Ledina (nahajališče Koněprusy na Češkem, devon). 
Številni osebki v sivem bioklastičnem apnencu (Slika 14 C). 
Opis: Primerek 15 je širok 52 mm in dolg 50 mm ter vsebuje številne trilobite. Najbolje sta 
ohranjeni dve desni librigeni, ki imata zglajeno polkrožno profilno obliko. Na obeh je tudi 
ohranjena kalcitzirana kutikula, na kateri so opazne linije, ki se pojavljajo vzporedno z 
anteriornim robom cefalona (Slika 14 D, E). Cefalon ni ohranjen. Na desnem primerku je tudi 
opazna eliptična glabela, ki je privzdignjena nad librigeno (Slika 14 E). 
Razprava: Primerek je bil zaradi značilne oblike librigene in glabele ter morfologije na 
ohranjeni kalcitizirani kutikuli uvrščen v rod Harpes. 
Stratigrafski razpon: pozni ordovicij do pozni devon (katij do fammenij) 






Slika 14: Phacops fecundus in Harpes sp.: A – Phacops fecundus. Primerek ZF-III-4/15, Mariborska 
zbirka. Celoten primerek, dorzalni pogled. Celotna dolžina kosa je 40 mm. B – Phacops fecundus. 
Primerek ZF-III-4/15, Mariborska zbirka. Pigidij in značilne depresije na plevrih (bela puščica). Dolžina 
primerka je 9 mm. C – Harpes sp. Primerek 15, Zbirka gimnazije Ledina. Telesni fosili, dorzalni pogled. 
Celotna višin kosa je 60 mm.; D – Cefalona z ohranjeno kutikulo (beli puščici) s slike 14 C. E – Značilna 
morfologija kutikule za rod Harpes (bela puščica) in glabela (črna puščica) s slike 14 D. Dolžina 
cefalona je 17 mm.  





Harpes venulosus Hawle in Corda, 1847 
Slika 15 A – D 
 
L 1847 Harpes venulosus – Hawle in Corda, str. 164 
1852 Harpes venulosus – Barrande, str. 35, Tab. 8, sl.. 11-15 
L e.p. 1928 Harpes venulosus – Heritsch, str. 321-344 
L e.p. 1949 Harpes venulosus – Whittington, str. 222 
1954 Harpes venulosus – Prantl, str. 121, Sl. 1 
2010 Lioharpes aff. venulosus- Owens in sod., str. 217, Sl. 7 A-C 
 
Material: Primerek 21 v zbirki gimnazije Ledina (nahajališče Koněprusy na Češkem; 
Koněprusyski apnenec, devon). Ohranjen v sivem apnencu. 
Opis: Primerek 21: Cefalon je polkrožne oblike, razen na anteriorni strani, kjer se vidno splošči 
in je skoraj v celoti ohranjen. Ravno tako je vidna kalcitizirana kutikula (Slika 15 A, D), ki je 
po večini prisotna na cefalonskem ščitu in na privzdignjeni levi in desni librigeni. Ščit je 
elipsaste oblike. Na anteriornem robu se rahlo izravna. Oči so okrogle in slabo ohranjene. Leč 
se makroskopsko ne vidi (Slika 15 C). Na levi librigeni se oko ni ohranilo, vidna pa je okrogla 
depresija, kjer je bilo nekoč (Slika 15 C). Očesni mostiček se ni ohranil. Kutikula ima 
bradavičasto površino, razen na stiku med cefalonskim ščitom in kranidije, kjer so vidne 
depresije (Slika 15 C). Na ščitu je vidna sutura facialis. Lični trn se ni ohranil. Glabela je opazno 
privzdignjena nad ščitom (Slika 15 B). Glabela je fižolčaste ali razpotegnjeno elipsaste oblike, 
privzdignjena nad librigenama za vsaj eno tretjino višine primerka in je povsem gladka. 
Karakteristična morfologija se je ohranila le za LA lob. Librigeni imata v profilu škatlasto 
obliko. Razmerje med librigeno in kranidijem je 1:1:1. Primerek je širok 40 mm in dolg 30 mm. 
Cefalon je 8 mm širok. Kranidij je 15 mm visok. 
Razprava: Za vrsto Harpes venulosus sem se odločil zaradi oblike ščita, ki se skoraj neopazno 
razlikuje od Bohemoharpes ungula. Razlika je v anteriornem delu cefalona, ki je pri 
Bohemoharpes ungula polkrožne oblike, medtem ko se pri H. venulosus rahlo izravna. 
Whittington (1948) je trdil, da sta si  H. d'orbignyanus in H. venulosus glede na hipostrom 
podobna. Nato je obrazložil, da ne bi smela spadati pod rod Harpes in predlaga novo uvrstitev. 
To je trdil na podlagi razlik v obliki cefalona. Kasneje je Owens (2010) dodatno primerjal 
Lioharpes venulosus in L. ruderalis in omenil, da je lahko L. ruderalis le mlajši sinonim za L. 
venulosus.  
Stratigrafski razpon: spodnji devon (lohkovij do emsij) 
 






Slika 15: Harpes venulosus: A – Primerek 21, Zbirka gimnazije Ledina. Cefalon, dorzalni pogled. Višina 
primerka je 30 mm. B – Primerek 21, Zbirka Gimnazije Ledina. Stranski pogled na primerek in opazno 
privzdignjena glabela (bela puščica). C – Ostanek očesa (bela puščica), depresija nekdanjega očesa (črna 
puščica) in depresije na kontaktu ščita in librigen (siva puščica) s slike 15 A. D – kalcitizirana kutikula 
(bela puščica) s slike 15 A.  
Odontochile hausmanni Brongniart, 1822 
Slika 16 A – D 
 
1822 Asaphus hausamnni – Brongniart, str. 21, 157, Tab. 2, sl.. 3 A, B 
1847 Odontochile hausmanni – Hawle in Corda, str. 206, Tab. 5, sl. 56 
1852 Dalmanites hausmanni – Barrande, str. 10, Tab. 1, sl.. 1 
2008 Odontochile hausmanni – Budil in sod., str. 5, 6 Sl. 4 L, 5 A, B 
2014 Odontochile hausmanni - Frey in sod., str. 87, Sl. 8 A 
 
Material: Primerek ZF-III-3/14 v Mariborski zbirki (nahajališče Chuchle na Češkem; Lochov 
formacija, devon). Primerek 18 v zbirki Ledina (območje Lochkov na Češkem; Lochov 





formacija, silur). Oba primerka sta ohranjena v apnencu. Pri primerku ZF-III-3/14  se je 
morfologija ohranila, medtem ko pri primerku 18 večina kutikule ni ohranjene. 
Opis: Primerek ZF-III-3/14: Pigidij je širok 38 mm, njegova dolžina znaša 32 mm (Slika 16 
A). Skoraj v celoti je ohranjena kutikula, razen koničastega izrastka na koncu pigidija (Slika 16 
A, B). Pigidij je velik, subtrikotne oblike z ohranjenim zunanjim ploščatim robom. Vidna sta 
oba plevra in ravno tako osrednji rahis. V celoti je ohranjenih 12 pigidialnih segmentov, deloma 
je ohranjen samo en vrhnji segment. Vsi se konkavno končujejo na zunanjem robu pigidija. 
Vsak segment plevra ima značilno drobnozrnato morfologijo. Rahis je v torakalnem delu jasno 
segmentiran in vsebuje 17 segmentov (Slika 16 A). 
Primerek 18: Pigidij je širok 34 mm in dolg 22 mm ter je subtrikotne oblike (Slika 16 D). 
Površina je gladka, vidni so samo štirje plevralni segmenti na levem plevru. Desno plevre je 
povsem zglajeno. Na rahisu pigidija je deloma vidih pet segmentov (Slika 16 C). Zunanji rob 
pigidija ni ohranjen.  
Razprava: Primerek sem na podlagi radialnega in konkavnega razširjanja reber na pigidiju in 
značilnega ščita okoli pigidija umestil v vrsto Odontochile hausmanni. Vrsto Odontochile 
hausmanni lahko primerjamo z vrsto Phacops reussii Barrande (Hawle in Corda, 1847). Po 
obliki kutikule je Odontochile hausmanni zelo podoben rodu Reussiana Šnajdr, vendar je 
slednja bolj sploščene oblike, na pigidiju nima posteriornih bodic in vsebuje več pigidialnih 
segmentov. Vrsto je mogoče primerjati tudi  z rodom Zlichovaspis (Zlichovaspis) Přibyl in 
Vaněk, ki ima bolj trikoten pigidij z več segmenti. Cefalon rodu Zlichovaspis (Zlichovaspis) je 
bolj paraboličen. Pri Zlichovaspis (Devonodontochile) Šnajdrje anteriorni cefalični izrastek bolj 
izrazito jezičastega orisa, pigidij nima tako izraženega rahisa, površina kutikule pa je gladka 
(Budil in sod., 2008). 
Stratigrafski razpon: zgornji silur do srednji devon (pridolij do givetij) 
 
Phacops latifrons Bronn, 1825 
Slika 16 E, F 
 
L 1825 Calymene latifrons – Bronn, str. 318 
1852 Phacops latifrons – Barrande, str. 15, Tab. 3, sl. 16 A 
L e.p. 1967 Phacops latifrons - Clarkson, str. 183 – 205 
2004 Phacops latifrons – Viersen, str. 66 – 68, Sl. 1, 2 
L 2004 Phacops latifrons – Basse in Weddige, str. 261 - 264 
L e.p. 2005 Phacops latifrons – Weddige, str. 379 – 415 
L 2011 Phacops latifrons – Leveridge, str. 616 - 717 
2017 Phacops latifrons – Schoenemann in Clarkson, str. 1 – 12, Sl. 7 I-L 
 
Material: Pod inventarno število 386 so vpisani trije pigidiji iz zbirke Antona Bianchija 
(nahajališče Gerolstein v Nemčiji; Junkerberg formacija, devon).  
Opis: Inventarna številka 386: Ohranjeni so trije pigidiji različnih velikosti, dva od teh zagotovo 
pripadata vrsti Phacops latifrons, medtem ko zadnji zaradi prisotnega pigidija po vsej 





verjetnosti spada v drugo družino. Najmanjši pigidij (Slika 16 E) je dolg 12 mm in v spodnjem 
delu širok 12 mm. Najbolje je ohranjen rahis z desetimi rahisnimi obroči. Na posteriorni strani 
pigidija je razvidna elipsoidna oblika pigidnega roba. Levo in desno plevre je sestavljeno iz 
šestih plevrinih reber, ki se radialno razširjajo od rahisa. Razmerje med plevri in rahisom je 
1:2:1. Rahis je rahlo privzdignjen in polkrožne oblike. Lepo je razvidna robna brazda. Naslednji 
primerek je štrižno deformiran. Meri 26 mm v dolžino in 23 mm v širino. Ohranjena sta pigidij 
in večji del toraksa (Slika 16 F). Zgornji del slednjega je slabše ohranjen. Toraks je sestavljen 
iz osmih torakalih segmentov in je pravokotne oblike. Plevra se na prevoju izravnajo, pred tem 
pa so polkrožne oblike. Ravno take oblike je rahis. Razmerje med njimi je 2:1:2. Pigidij je 
polkrožne oblike, 6 mm dolg in 12 mm širok. Sestavljen je iz sedmih rahisnih obročev.  
Razprava: Moja določitev temelji na podlagi oblike pigidija in števila prisotnih reber. Viersen 
(2004) je opisal mutacije znotraj rodu, in sicer prehod vrste Phacops imitator Struve v vrsto 
Phacops fragosus Struve. Slednja prehaja v Phacops latifrons Bronn in ta v Phacops sartenaeri 
Struve. To tezo so postavili na podlagi postopnega zmanjševna števila leč. 
Stratigrafski razpon: devon (lohkovij do fammenij) 






Slika 16: Odontochile hausmanni in Phacops latifrons: A – Odontochile hausmanni. Primerek ZF-III-
3/14, Mariborska zbirka. Pigidij, dorzalni pogled in manjkajoči trn (bela puščica). Dolžina primerka 
je 32 mm. B – Odontochile hausmanni. Primerek ZF-III-3/14, Mariborska zbirka. Pigidij, posteriorni 
pogled in manjkajoči pigidialni trn (bela puščica). C – Rahis pigidija s slike 16 D.  D – Odontochile 
hausmanni. Primerek 18, Zbirka gimnazije Ledina. Pigidij, dorzalni pogled. Dolžina primerka je 22 mm.  
E – Phacops latifrons. Inventarna številka 386, Zbirka Antona Bianchija. Najmanjši primerek pigidija, 
dorzalni pogled. Višina primerka 12 mm. F – Phacops latifrons. Inventarna številka 386, Zbirka Antona 










Phacops (Prokops) hoeninghausi Barrande, 1846 
Slika 17 A, B 
 
L 1846 Phacops hoeninghausi –Barrande, str. 1-97 
L 1847 Phacops hoeninghausi – Hawle in Corda, str. 106 
1852 Phacops hoeninghausi – Barrande, str. 86, Tab. 21, sl. 28-31 
L 1971 Prokops hoeninghausi - Chlupáč  
L e.p. 1985 Phacops (Prokops) hoeninghausi – Chlupáč in sod., str. 9-41  
L e.p. 2004 Prokops hoeninghausi – Sandford, str. 113-128 
2013 Prokops hoeninghausi - Budil in sod., str. 228, Sl. 7 I – L 
 
Material: Primerek 22 v zbirki gimnazije Ledine (nahajališče Branik na Češkem; Praha 
formacija, devon).  
Opis: Primerek 22 je dolg 30 mm in širok 38 mm. Ohranjen je samo cefalon, katerega 
morfologija je skoraj nedoločljiva zaradi degradacije (Slika 17 A). Ima stožčasto obliko. Vidne 
so shizokroalne oči. Na levem očesu je ohranjena kalcitizirana kutikula (Slika 17 B). Oči so 
elipsaste oblike in ležijo poševno navzdol proti anteriornem robu. Glabelarne zajede in lobusi 
niso vidni, razen LA, L0 in S0. Glabela je parabolične oblike in seže preko anteriornega roba, 
ki na tem mestu rahlo povije navzgor proti glabeli. Osna zajeda je poševna in leži tik ob očeh 
in glabeli. Sutura facialis je rahlo vidna na levi librigeni. Ta je trikotne oblike in okoli očesa 
rahlo vdrta. Ličnih trnov ni. Robovi librigen se končujejo zaobljeno. Razmerje med kranidijem 
in librigenama je 1:2:1. 
Razprava: Čeprav sta si Phacops sternbergi in P. hoeninghausi  zelo, podobna sem se odločil, 
da uvrstim primerek v vrsto Phacops hoeninghausi zaradi bolj ošiljene glabele in položaja oči. 
Glede na porazdelitev leč in oblike pigidija ter predvratnega obroča sta P. hoeninghausi zelo 
podobni še vrsti Prokops moorei in Prokops benziregensis benziregensis, medtem ko ima P. 
slimanensis višji in krajši predvratni obroč (Sandford, 2004).  Zaradi oblike pigidija ga lahko 
primerjamo s prehodno obliko pigidija meraspisnega stadija vrst Trimerocephalus 
dianopsoides Omegops accipitrinus, Trimerocephalus lelievrei, Nephranops incisus, Weyerites 
ensae, Acuticryphops acuticeps in Plagiolaria poothaii (Budil in sod., 2013). 



















Slika 17 C, D 
Material: Primerek 385 iz zbirke Antona Bianchija (Wesergebirge, devon)  
Opis: Primerek 385: Ohranjen je samo pigidij dolžine 17 mm in širine 13 mm (Slika 17 D). 
Pigidij je stožčaste oblike in je rahlo deformiran (Slika 17 C). Sestavljata ga relativno dobro 
ohranjen rahis iz 13 obročev in desno plevre iz 15 reber, ki se kmalu po rahisu strmo spustijo. 
Rahis je skoraj neopazno privzdignjen in je polkrožne oblike. Pigidij ni ohranjen.  
Razprava: Za rod Dalmanitina  sem se odločil zaradi križanja reber na plevrih,  reber na rahisu 
in ošiljene oblike pigidija. 
Stratigrafski razpon: devon (lohkovij do fammenij) 






Slika 17: Phacops (Prokops) hoeninghausi in Dalmanitina sp.: A – Phacops (Prokops) hoeninghausi.  
Primerek 22, Zbirka gimnazije Ledina. Cefalon, dorzalni pogled. Višina primerka je 30 mm. B – 
Phacops (Prokops) hoeninghausi. Primerek 22, Zbirka gimnazije Ledina. Shizokroalno oko (bela 
puščica). Dolžina očesa je 7 mm. C – Pigidij s Slike 17 D. Dolžina primerka je 17 mm. D – Dalmanitina 












Gerastos cuvieri Steininger, 1831 
Slika 18 A, B 
 
L 1831 Proetus cuvieri – Steininger, str. 29 
L e.p. 2000 Gerastos cuvieri – Basse, str. 727 – 731 
L 2004 Gerastos cuvieri – Basse in Weddige, str. 141 - 172  
L e.p. 2006 Gerastos cuvieri – Viersen, str. 229 - 241 
Cf. 2007 Gerastos dhondti – Magrean, str. 39, Tab. 3, sl. 1-4 
2007 Gerastos cuvieri – Magrean, str. 40, Tab. 4, sl. 1-4 
L 2008  Gerastos cuvieri – Viersen in Preschen, str. 9 – 29 
2010 Gerastos cuvieri – Lieberman in Talia, str. 119, Sl. 17 
2012 Gerastos cf. cuvieri – Magrean in Taghon., str. 39, 41, Sl. 1, 3, 4 
 
Material: Primerek 383 iz zbirke Antona Bianchija (nahajališče Zigeneff v Nemčiji; Ahrdorf 
formacija, srednji devon). Ohranjen v sivem apnencu. 
 
Opis: Primerek 383: Dobro ohranjen cefalon in kalcitizirana kutikula (Slika 18 A). Cefalon je 
širok 12 mm, dolg 10 mm in je polkrožne oblike. Ohranjen je v rahlo privzdignjenem položaju. 
Glabela je oglate oblike. Na posteriornem robu je rahlo konveksna in proti anteriornem robu 
postane bolj zaobljena. Je izrazito izbočena. Razmerje med kranidijem in librigenama je 1:3:1. 
Seže vse do anteriornega roba. Na levi in desni librigeni so elipsasta holhroalna očesa (Slika 18 
B). Desno oko je poškodovano. Obe očesi ležita v manjši trikotni depresiji z izrazitim robom 
(Slika 18 B). Osna zajeda je povita in se prilega glabeli. S1 in S3 glabelarna režnja sta neopazna 
lepo pa sta izražena L0 in S0 (Slika 18 A). Na levi librigeni manjka sploščen rob cefalona. 
Razprava: Za Gerastos cuvieri sem se odločil na podlagi oblike glabele, očesa in očesne 
depresije. Po mnenju Magrean (2007) sta si G. cuvieri in G. dhondti zelo podobna, celo do te 
mere, da naj bi bil G. dhondti manjkajoči člen evolucije G. cuvieri in G. prox. Slednja je 
primerjal Basse (2002). Vrsta Gerastos laevigatus je mlajši sinonim za Gerastos cuvieri. Po 
drugih ugotovitvah lahko tudi G. cuvieri primerjamo z Gerastos granulosus, kateri je ravno 
tako lahko obravnavan kot mlajši sinonim ali pa kot le predhodnji stadij G. cuvieri (Viersen in 
Preschen, 2008). 
















Slika 18 C – F 
 
Material: Pod inventarno številko 382 sta dva primerka pigidija iz zbirke Antona Bianchija 
(nahajališče Hüsten in Westfalija v Nemčiji; spodnji karbon).  
Opis: Inventarna številka 382: Prvi primerek (Slika 18 C) je dolg 4 mm in širok 3 mm. 
Ohranjena sta rahis in odtis desnega plevra. Rebra na pigidiju se razširjajo radialno. Pigidij ima 
elipsasto obliko, ki se proti posteriornem delu pigidija rahlo izravna (Slika 18 D). Na levem 
plevru imamo osem reber, ki se radialno razširjajo od rahisa navzven. Rahis je sestavljen iz 12 
obročev in je polkrožne oblike. Razmerje med plevri in rahisom je 2:1:2 Okoli pigidija je debel 
polkrožni obroč. 
Drugi primerek (Slika 18 E) je v primerjavi s prvim lepše ohranjen, saj sta ohranjena oba plevra 
in skoraj v celoti tudi obroč okoli pigidija, ki je v primerjavi s prejšnjim primerkom bolj 
stoščaste oblike. Rahis je pokrit, vidna pa je njegova trikotna oblika. Ohranjena je tudi 
kalcitizirana kutikula (Slika 18 F). Pigidij je sestavljen iz desetih reber, ki se radialno razširjajo. 
V dolžino meri 4 mm in v širino 4 mm. Razmerje med plevri in rahisom je 2:1:2. 
Razprava: Primerek sem klasificiral kot rod Phillipsia zaradi prisotnosti obroča, števila reber 
in velikosti pigidija. 
Stratigrafski razpon: spodnji karbon do srednji perm (kungurji do wordij) 






Slika 18: Gerastos cuvieri in Phillipsia sp.: A – Gerastos cuvieri. Inventarna številka 383, Zbirka 
Antona Bianchija. Cefalon, dorzalni pogled in kalcitizirana kutikula (bela puščica). Dolžina primerka je 
10 mm. B – Gerastos cuvieri. Inventarna številka 383, Zbirka Antona Bianchija. Stranski pogled na oko 
(bela puščica) in depresijo, v kateri leži oko (črna puščica). C – Phillipsia sp.. Inventarna številka 382, 
Zbirka Antona Bianchija. Pigidij, dorzalni pogled (bela puščica). Dolžina primerka je 4 mm.  D – bližnji 
pogled na pigidij in pigidni ščit (bela puščica) s Slike 18 C. E – Phillipsia sp. Inventarna številka 382, 
Zbirka Antona Bianchija. Pigidij, dorzalni pogled (bela puščica). Dolžina primerka je 4 mm. F – Pigidij 
in zapolnjen rahis (bela puščica) s Slike 18 E. 





6.2 TAKSONOMSKA UMESTITEV 
V tabeli 3 je prikazana taksonomska umestitev pregledanih primerkov iz izbranih zbirk.  
Tabela 3: Taksonomska umestitev pregledanih primerkov.  
CLASSIS ORDO FAMILIA GENUS SPECIES 
TRILOBITA 
Walch, 1771 




   
  
ILLAENIDAE Hawle in 
Corda, 1847 
  




    
Ectillaenus parabolinus 



















PHACOPIDAE Hawle in 
Corda, 1847 
  




    
Phacops fecundus 
Barrande, 1852 
    
Phacops latifrons 
Bronn, 1825 

















    Dalmanitina sp. 
    
Dalmanitina socialis  
Barrande, 1846 













































    
Conocoryphe sulzeri 
Schlotheim, 1823 








   
  
HARPETIDAE Hawle in 
Corda, 1847 
  




    Harpes sp. 
    
Harpes venulosus 




   
  
TRINUCLEIDAE Hawle 
in Corda, 1847 
  








PROETIDA Fortey in 
Owens, 1975 









    
Gerastos cuvieri 
Steininger, 1831 




    Phillipsia sp. 
 





7 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI  
Šolske in zasebne zbirke so bile nekoč izredno pomemben del pouka, poleg tega pa so lahko 
tudi vir materiala za znanstvene raziskave. Z napredkom paleontološke stroke se spreminja tudi 
naš pogled na variabilnosti znotraj vrst, zato je naloga skrbnika zbirke, da tem trendom po 
lastnih močeh sledi in po potrebi popravi prvotne določitve primerkov. Največjo težavo pri tem 
predstavlja pomanjkanje strokovne pomoči oz. strokovnjakov za posamezne fosilne skupine. 
Od 26 trilobitov, ki sem jih ponovno pregledal, jih je bilo 13 napačno ali pomanjkljivo 
določenih. Spremembe imen so prikazane v Tabeli 4. Razlog za to pripisujem starejši 
nomenklaturi in nepoznavanju fosilov, saj se je veda o trilobitih v tistem času komaj razvijala. 
Zato bi bil potreben pregled tudi drugih skupin fosilov in drugih zbirk, ki bi jih lahko sčasoma 
ponovno vključili v učne programe na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. Mogoče obstaja 
tudi možnost, da bi v prihodnosti celo uvedli geologijo kot srednješolski predmet, kot na primer 
pri pouku biologije bi lahko učencem prikazali nekdanje življenje v fizični obliki in ne samo 
kot neko dejstvo, da je ta stvar obstajala. Menim, da bi to zelo pripomoglo pri približanju 
geološke stroke laikom in ljudem, ki jih ta smer zanima.  









PREDHODNA DOLOČITEV NOVA DOLOČITEV 
Maribor ZF-I-1/1 Ellipsocephalus hoffi Ellipsocephalus hoffi 
Maribor ZF-I-2/2 Ellipsocephalus hoffi Ellipsocephalus hoffi 
Maribor ZF-I-3/3 Ellipsocephalus hoffi Conocoryphe sulzeri 
Maribor Nima številke  Ni določitve Calymene blumenbachii 
Maribor ZF-I-4/4 Ellipsocephalus hoffi 
Placoparia (Coplacoparia) 
borni 
Maribor ZF-II-5/9 Dalmanitina socialis Dalmanitina socialis 
Maribor ZF-II-6/10 Ectillaenus parabolinus Ectillaenus parabolinus 
Maribor ZF-II-7/11 Onnia ornata Onnia ornatus 
Maribor ZF-III-3/14 Odontochile hausmanni Odontochile hausmanni 
Maribor ZF-III4/15 Trilobites sp. Phacops fecundus 
Ledina 15 Apnenec (Ni določitve) Harpes sp. 
Ledina 16 Peščenjak (Ni določitve) Trinucleidae 
Ledina 18 Dalmanites hausmanni Odontochile hausmanni 
Ledina 20 Dalmanites socialis Dalmanites socialis 
Ledina 21 Harpes ungula Harpes veunlosus 
Ledina 22 Phacops sp. 
Phacops (Prokops) 
hoeninghausi 
Bianchi 378 Pigidij in cefalon trilobita Dalmanitidae 
Bianchi 380 
Trilobites Dorovi, Asaphus 
expansus? 
Dalmanitidae 
Bianchi 382 Phillipsia spec.? Phillipsia sp. 
Bianchi 383 Sphaerexochus mirus Gerastos cuvieri 
Bianchi 385 
Pigidij od Phacops 
sternbergi 
Dalmanitina sp. 
Bianchi 386 Phacops latifrons Phacops latifrons 
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